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SenIaD&
Niat mendapatkanil-mu, menunaikansolatdhuhadanber-
kongsipengetahuandengan
ternanmenjadiresipi keja-
yaanpenerimaAnugerahPi-
ngatEmasCanselordanPi-
ngatEmasAlumni,Univer-
siti Putra Malaysia (UPM)
MuhammadSyawalAmran,
24.
Graduan Ijazah Sarjana
MudaPendidikanBimbingan
dan Kaunselingitu antara
7,149siswazahyangmene-
. rimaijazahdandiplomapel-
t bagaibidangsempenaMajlls
KonvokesyenUniversitiPu-
traMalaysia(UPM)ke-37di-
rasmikanCanselomyaSul-
tan SelangorSultan Shara-
fuddin Idris Shah bermula
semalamhingga29Oktober
ini.
Anakkeduadaripadaem-
patberadikberas'aldariShah
Alam ini meluahkanpera-
saangembiradanbersyukur
I atas penghargaanditerima
sambilmenyifatkannyase-
bagaihadiahbuat keluarga,
ternandanpelajarnya.
"Sayainginmenjadiinsan
yangmemberi,manfaatke-
pada orang lain. Sayaber-
harapkejayaanini dijadikan
inspirasikepada'pelajarsaya
untuk berjayapalampela-
jaranbukansekadarmerni-
tiki Sijil PelajaranMalaysia
(SPM).
"Sayatidaksukamembu-
angmasabagiperkaratidak
berfaedah.Menjadikebiasa-
anpadasetiapsemestersaya
menghubungibeberapase-
SYAWAL bersamaibu bapa.
kolah di Shah Alam, tiga
minggusebelumpeperiksa-
anakhiruntukmenawarkan
diri sebagaigurusementara.
"Bagisaya,universitipla-
tformuntukmempelajariil-
mu kepernimpinandan ia
hamsdikongsibersamama-
syarakatdi luar," katanya
yangturntaktifdalamMajlls
Perwakilan Pelajar, Projek
PembangunanKomunitidan
juruhebahradiouniversiti.
SementaraitugraduanIja-
zah SarjanaMudaPerakau-
nan, Nor Hani Ithanin, 24,
menganggapkesibukanber-
gelarusahawanburungpu-
yuh sambilansejak tahun
duabukanalasanuntukme-
ngabaikanpelajarannya.
Meskipuntidak mempu-
nyaibanyakmasalapangga-
ra-gara sibuk menghantar
pesananpelanggan,NorHani
bijak membahagikanmasa
bagi melaksanakan dua
tanggungjawabsebagaipe-
lajar dan usahawankerana
inginmelihatkejayaanper-
niagaandanpendidikanber-
jalanseiring.
Meminatiduniaperniaga-
an,gadisberasaldariBandar
Tenggaraini berkata,idea
untuk berniagatimbulapa-
bila menyedaripermintaan
tinggiterhadappasaranbu
rung puyuh namun sukar
mendapatbekalan.
Berhasratuntukmelanjut-
kan peng~ianke peringkat
sarjana,NorHani turntme-
luahkan rasa terima kasih
kepadaPusat Transformasi
KomunitiUniversiti (UCTC)
kerana memberi peluang
untuk memajukanpernia-
gaannyadi UPM dankawa-
sansekitarSerdang.
